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【要旨】
　
第一次世界大戦後のドイツでは、表現主義者や行動主義者のあいだで「全人間」ということばが、同胞愛や博愛主義を表明する概
念としてしばしばもちいられている。ヴァルター・ベンヤミンは批評作品『カール・クラウス』で「全人間的なもの」を、敗戦から一九二〇年代の経済復興をへて、ふたたび世界恐慌の経済的混乱を迎える錯綜した時代を象徴する概念として提示すると同時に、表現主義の文芸批評家クラウスの〈批判
=
批評〉の実践を特徴づける概念として議論を展開するのである。
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